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Esta dissertação analisou o sítio de internet do Observatório da Saúde no Legislativo (OSL), 
projeto executado em parceria entre a representação da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília – 
Fiocruz Brasília –, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O OSL oferece um banco de 
dados por meio do qual o usuário pode acompanhar a tramitação das proposições que versam 
sobre saúde no Congresso Nacional. O objetivo do trabalho foi analisar a relevância do 
Observatório como ferramenta de informação e comunicação para a participação social em 
saúde. Para isso, foi feita uma revisão de literatura que buscou contextualizar os impactos da 
rede mundial de computadores, entre outros aspectos, sobre os modelos de comunicação, bem 
como a importância da informação e da comunicação para a participação da sociedade na 
definição das políticas públicas da área da Saúde no Brasil. Também foram realizadas 
entrevistas em profundidade, a partir de roteiros orientadores, com os principais membros da 
equipe do Observatório da Saúde no Legislativo e com presidentes de entidades de 
representação da sociedade na área da saúde. A pesquisa constatou que o Observatório é de 
grande importância para a saúde pública brasileira e pode se transformar em uma essencial 
ferramenta de informação e comunicação para favorecer a participação social em saúde. No 
entanto, essa dissertação mostra que o projeto ainda precisa avançar em alguns aspectos 
referentes, especialmente, à utilização de mecanismos de comunicação que favoreçam a 
interatividade entre seus usuários. 
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This dissertation has analised the website of the Observatório da Saúde no Legislativo (OSL), 
project executed in a partnership among the representation of the Fundação Oswaldo Cruz in 
Brasília – Fiocruz Brasília –, the Chamber of Deputies and the Federal Senate. The OSL offers 
a database that allows the user to follow the parliamentary procedure of the proposals about 
health in the National Congress. The goal of the study was to analyse the relevance of the 
Observatório as an information and communication tool to the social participation in Health. It 
has required a literature review that tried to contextualize the impacts of the world wide web on, 
among other aspects, communication models, as well the importance of information and 
communication to the society participation in the public policies of Brazil’s health area. It has 
also been made depth interviews, based on guidelines, with the main members of the 
Observatório da Saúde no Legislativo and with the presidents of entities of society 
representation in the health area. The research has noticed that the Observatório has a great 
relevance to the brazilian public health and may become an essential tool of information and 
communication to favor the social participation in health. Nevertheless, this dissertation shows 
that the project still needs to advance in some aspects regarding, specially, the use of 
mechanisms that favors the interactivity of its users. 
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